





Com grande e sempre renovada satisfação apresentamos o primeiro número do décimo 
terceiro volume da Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, 
gerida pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos. A nossa finalidade é divulgar artigos científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo 
conteúdo afine-se com as seguintes temáticas gerais: (1) Hermenêutica, Constituição e 
Concretização de Direitos; e (2) Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização.  
Primeiramente, gostaríamos de saudar nossos novos membros do Conselho Editorial:  
 
Angelo Vigliani Ferraro (Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria) 
Lucio Pegoraro (Università degli Studi di Bologna) 
Christopher Thornhill (University of Manchester)  
Alexandre Viala (Université de Montpellier).  
 
Muito nos honra poder contar com professores de grande qualidade e profunda 
vinculação aos escopos que a RECHTD busca implementar em todas suas publicações, 
número após número. 
O presente número inicia-se com artigo de Paolo Grossi sobre aquilo que denomina 
caráter “inventivo” na interpretação jurídica. Francis J. Mootz III apresenta reflexões sobre a 
relevância da retórica na filosofia acadêmica contemporânea. Francesco Schiaffo discute o 
Direito Penal e a ideia de política criminal a partir de suas implicações como ciência social. 
Já Fiete Karlscheuer examina a noção de ponderação na perspectiva kantiana. Michele Zezza 
parte do debate entre Habermas, Ferrajoli e Alexy para analisar a legitimação democrática 
da ponderação judicial. Luis Fernando Barzotto contribui com estudo sobre a noção de 
justiça pública sob a perspectiva aristotélica de um formalismo integral. Marcos Vinícius 
Lustosa Queiroz propõe uma reflexão de história constitucional sobre o chamado 
constitucionalismo negro. Frederico Menezes Breyner analisa o problema da interpretação 
e as expectativas normativas com base na teoria luhmanniana.  
Agradecemos, novamente, aos nossos autores supracitados e aos pareceristas que, 
anonimamente, atuaram no processo de avaliação das submissões. A colaboração de todos é 
essencial para a qualidade desta Revista. 
Reiteramos nossa satisfação em receber trabalhos de quem tiver interesse em vê-los 
publicados nesta revista. Os artigos poderão ser remetidos, em fluxo contínuo, via 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index  
As normas de submissão estão no referido sítio virtual. 
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Editor 
